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25 anys de Col·legi
25 anys de periodisme
Lllibertat i pluralitat
als mitjans públics
Els professionals consensúen a la Jornada Anual, centrada en la Ràdio i Televisió Publiques al
segle XXI, la necessitat de no desvirtuar aquest model ni la seva essència al servei del ciutadà.
Un debat que, avui dia, segueix plenament vigent. I Dàiia r. Bonet Foto: Sergio ruiz
Catalunya Ràdio, la ràdio pública de referència de molts catalans.
'La independència dels mitjans públics
al segle XXI' va esdevenir l'eix al
voltant del qual van girar les ponències
i taules rodones de la Jornada Anual
dels Periodistes Catalans, celebrada els
dies 11 i 12 de desembre de l'any 1998.
Els col·loquis, organitzats conjuntament
per la Societat Catalana de la Comuni¬
cació i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, tenien com a objectiu ana¬
litzar el model de ràdio i televisió
públiques existent a final de la dècada
dels noranta. Es varen debatre els fac¬
tors que en determinaven la funcionali¬
tat i l'essència com a instrument de
formació, informació i entreteniment al
servei de la societat.
Un dels protagonistes de la Jornada va
ser Josep Maria Carbonell, exdiputat
socialista i actual degà de la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blan-
querna, qui avui dia continua defensant
la necessitat d'uns mitjans de comuni¬
cació públics "que promoguin el teixit
de la indústria audiovisual catalana, a
més de treballar sota uns estàndards de
qualitat".
En la mateixa línia s'expressa Llúcia
Oliva, una de les organitzadores d'aque¬
lla Jornada i actualment presidenta del
Consell de la Informació de Catalunya
(CIC), qui divideix la història dels mit¬
jans públics en dues etapes: "una
primera en la qual els mitjans estaven al
servei del govern de torn, sobretot en el
cas de Televisió espanyola, i una segona
etapa en la qual els òrgans de govern
dels mitjans l'ocupen representants dels
partits que hi ha al Parlament". Aquesta
situació, explica la periodista, "ha per¬
mès guanyar en independència i plura¬
lisme", però malgrat tot, assegura, els
mitjans públics "estan encara en
Els professionals exigien que mans de representants dels par¬
es designessin els directors tits segons la quota de poder que
generals dels mitjans públics al tinguin al Parlament"
Parlament i per àmplia majoria
servir per tractar qüestions de
Es va fer pública també la demanda dels
professionals de modificar l'Estatut de
la Corporació Catalana de Ràdio i Tele¬
visió (CCRTV), així com l'exigència
d'una nova legislació que permetés des-
La Jornada Anual també va
ignar els directors generals dels mitjans
públics al Parlament per àmplia majoria,
i no a través del Govern. A més, es
reivindicaren consells d'administració
formats per professionals reconeguts i
independents.
fons, com ara el model de finançament
de la ràdio i televisió públiques. El sis¬
tema instaurat fins aleshores, basat en la
fórmula mixta, permetia que els mitjans
es poguessin nodrir de les aportacions




EL 1998, i després de dinou sessions
celebrades al Consell d'Administració
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) des del 1996,
s'aprova l'Estatut Professional dels
Mitjans de Comunicació de la CCRTV.
El text, que seria modificat en al¬
guns dels punts el 2002 i 2005, fins
a l'actual, del 2006, recull els drets
i deures dels professionals, com la
clàusula de consciència, el secret
professional, els drets d'autor i el
dret de rectificació. S'hi estableixen
l'estructura de la redacció, els
consells de redacció i la creació de
comitès professionals. També que¬
den fixats els procediments d'elecció
dels representants del comitè pro¬
fessional, el seu mandat, organitza¬
ció, procediment i funcions.
preocupació per mantenir aquest equi¬
libri va centrar algunes de les ponències.
"Els mitjans privats formen part del
nucli econòmic del país i, per tant, no en
poden informar de manera imparcial",
comenta Oliva, a l'hora que reconeix
que s'ha d'establir un model de finança¬
ment clar i factible per tal que els mit¬
jans públics expliquin al ciutadà la
situació real. Al cap i a la fi, resumeix,
"els governs deixen clar que s'ha de pro¬
moure la llibertat i la igualtat dels indi¬
vidus amb informació veraç i
independent. Si no poden tenir informa¬
ció lliure, els ciutadans no poden actuar
en llibertat".
Carbonell, expresident del Consell Au¬
diovisual de Catalunya (CAC), posa
damunt la taula una de les fórmules de
finançament que es van estudiar a les
sessions de 1998 i que en aquell mo¬
ment no es va considerar vàlida per a
Espanya: el cànon. Assumeix "que una
publicitat regulada dins els mateixos
mitjans públics pot ser garantia d'una
major llibertat, perquè encara ara
estem mancats d'un model de finança¬
ment estable".
La fórmuLa del cànon
com a sistema de finança¬
ment no es va considerar
vàlida per a Espanya
En el marc de la Jornada, es varen trac¬
tar els drets i deures dels professionals
que treballen als mitjans públics. Car¬
bonell creu necessària la permanència
d'uns codis deontologies que es troben
en el nucli ètic de la professió. Tot i així,
matisa, i tenint en compte el context de
migració tecnològica, "aquests drets i
deures s'haurien d'acomodar als nous
reptes de la professió".
"Una publicitat regulada
dins els mitjans públics
pot garantir major lliber¬
tat" (Josep Mana Carbonell)
SEGUEIX LA LLUITA
En els tretze anys transcorreguts des
d'aquelles ponències, "la lluita dels pro¬
fessionals per garantir el dret del ciutadà
a la informació i la comunicació ha estat
imprescindible per arribar on som avui".
Així ho assegura Oliva, qui creu que
"s'ha demostrat que l'empresa privada
no pot satisfer les necessitats de la ciu-
"S'ha demostrat que l'em¬
presa privada no pot satis¬
fer les necessitats de la
ciutadania" (Llúcia Oliva)
tadania, ni a nivell d'informació, ni d'al¬
tres". El paper dels periodistes és,
segons ell, fonamental per mantenir
l'essència dels mitjans públics, i contin¬
uar avançant per oferir informació i en¬
treteniment de qualitat. H
També va passar...
• El 12 de gener, el Ministeri de Tre¬
ball autoritza l'expedient de regula¬
ció pel qual es prescindirà de 1.500
treballadors de RTVE.
• El 15 de gener, el grup La Voz com¬
pra per 527 milions de pessetes totes
les capçaleres de Diario 16.
• El 4 de març, la cadena privada An¬
tena 3 emet en exclusiva un polèmic
vídeo amb l'agonia de Ramon Sampe-
dro, tétraplégie que va suïcidar-se .
• El 5 de març, mor a 75 anys el fo-
toperiodista Francesc Català-Roca.
• El 24 de març, es presenta la Plata¬
forma per la Democràcia Informativa
(PDI), la intenció de la qual és recor¬
dar que la informació és un dret fo¬
namental emparat per la Constitució.
• El 22 d'abril, Ernesto Sánchez de
Buruaga s'incorpora a Antena 3 com a
director del servei d'Informatius.
• El 8 de setembre, Telefónica nego¬
cia a través d'Antena 3 la compra
d'Onda Cero per un import de 18.000
milions de pessetes a pagar a l'ONCE.
• El 16 de setembre, treballadors dels
serveis informatius de Canari expres¬
sen el suport a CNN+, el primer canal
privat espanyol de notícies.
• El 17 de setembre, el Diari de Bar¬
celona reapareix en versió digital i
amb continguts locals i íntegrament
en català.
• El 5 de novembre, apareix el diari
La Razón, fundat per l'exdirector de
['ABC, Luis Maria Ansón.
• El 30 de novembre, COMRàdio es¬
trena noves instal·lacions a la Casa
de Maternitat.
• El 15 de desembre, es presenta el
grup Gaziel, impulsat per vuitanta
periodistes catalans, amb una junta
directiva presidida per Martí Anglada.
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